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iABSTRAK
REPRESENTASI BUDAYA INDONESIA DALAM VIDEO
KOMUNIKASI POLITIK JOKO WIDODO
PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014
(Analisis Semiotika)
Video merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif dan memberi
pengaruh saat ini karena banyak digunakan di media sosial seperti facebook,
youtube, dan instagram. Penggunaan video sebagai sarana komunikasi oleh Joko
Widodo pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan menggunakan simbol-simbol
budaya Indonesia untuk mendekatkan diri dan mendapat perhatian serta dukungan
dari masyarakat Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna
sesungguhnya dari simbol budaya yang digunakan dalam video komunikasi
politik Joko Widodo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan metode analisis semiotika model Roland Barthes. Data primer diperoleh
dari video komunikasi Politik Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2014
dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan artikiel-artikel yang
mendukung penelitian ini. Dari hasil analisis dengan menggunkan indikator
budaya Indonesia berupa rumah adat, pakaian adat, tari tradisional, seni budaya
Indonesia, dan bahasa daerah. Peneliti berkesimpulan representasi budaya
Indonesia yang ditampilkan secara denotasi yaitu budaya berbentuk fisik, kegiatan
budaya di dalam masyarakat, dan karya seni. Secara konotasi berupa cara untuk
mendekatakan diri oleh Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Representasi Budaya Indonesia, Video Komunikasi Politik.
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ABSTRACT
INDONESIAN CULTURAL REPRESENTATION IN THE VIDEO
POLITICAL COMMUNICATION JOKO WIDODO
IN THE PRESIDENTIAL ELECTION 2014
(Analysis Of Semiotics)
The video is one of the effective means of communication and give this influence
at this time because it is widely used in social media such as facebook, youtube,
and instagram. The use of video as a means of communication by Joko Widodo at
the presidential election 2014 using the symbols of the culture of Indonesia to
closer and got the attention and support of the people of Indonesia. This research
aims to uncover the real meaning of cultural symbol used in the video
communication politics Joko Widodo. Research using qualitative methods,
descriptive approach to the analysis of semiotics Roland Barthes model. Primary
data obtained from video political communications Joko Widodo at the
presidential election of 2014 and secondary data obtained from the study of
librarianship and articles supporting this research. From the analysis results by
either using indicators culture of Indonesia in the form of traditional House,
traditional clothes, traditional dance, Indonesia art and culture, and language of
the region. Researchers concluded that Indonesia's cultural representation is
shown in the physical shape of a culture that is denoted, cultural activities in the
community, and works of art. In the connotations of either a way to closer by Joko
Widodo to the Indonesians community.
Keywords: Indonesian Cultural Representation, Video Political Communication.
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KATA PENGANTAR
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
Kerjakanlah dengan sungguh-sunggu (urusan yang lain).
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap,
(Qs. Asy-Syarh : 6-8)”
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji kepada ALLAH SWT, atas
segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya. Serta kesehatan kepada
penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam
penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah
membawa umat manusia dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh cahaya
dan Ilmu Pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.
Skripsi dengan judul “Representasi Budaya Indonesia Dalam Video
Komunikasi Politik Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Analisis
Semiotika)” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu
persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas
Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka
dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran
dari berabagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam
penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai
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pihak. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda
Aprikamarzah dan Ibunda Yusmiati yang selalu setia mencurahkan kasih sayang,
do’a, dorongan, serta motivasi. Terimaksaih atas segala yang Ayahanda dan
Ibunda berikan begitu banyak pelajaran kehidupan serta kasih sayang yang tidak
bisa terbalaskan oleh penulis. Untuk adik tersayang Zulfa Kurnia Dewi
terimakasih telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan sehingga
penulis semangat dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak/ibu Dr. Helmiati, M. Ag, Dr. Akhyar, M.Ag dan Dr. Tohirin, M.Pd
selaku wakil Rektor I,II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Yasril, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr Elfiandri M.Si, Dr. H. Masrun, MA, Dr. Kadar M. Ag, selaku
Wakil Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Firdaus El Hadi, M.Soc. Sc, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan
ibu Intan Kemala M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
6. Bapak Dr Elfiandri M.Si, dan Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku
Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan
vdan memberikan pengarahan-pengarahan, nasehat serta motivasi demi
kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H Suhaimi. M.Ag selaku Pembimbing Akademik Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
8. Dosen Penguji Seminar Proposal Bapak Rafdeadi, S.Sos.I.,MA dan Bapak
Usman, S.Sos. M.Ikom. Terimakasih atas saran dan masukan yang telah
diberikan guna perbaikan dan penulisan skripsi.
9. Dosen Penguji Sidang Munaqasah Bapak Dr. H. Masrun, MA selaku ketua
sidang munaqasah, Bapak Firdaus El Hadi, M.Soc. Sc selaku sekretaris
sidang munaqasah, Bapak Sudianto, S.Sos, M. I. Kom selaku penguji I dan
Bapak Rahmad, M.Pd selaku penguji II.
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwan dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
11. Pak Sudirman dan Bu Yati, terimakasih atas bantuan, dukungan, Inspirasi,
serta semangat dari kalian. Trimakasih juga rekan-rekan Herbalife lainnya
yang juga memberi dukungan.
12. Sahabat–sahabatku tercinta RAV (Rando, Ayu, dan Vivi) kebersamaan
dan persahabatan kita selama kuliah sangat mengesankan dan menjadi
kenangan yang indah serta banyak pelajaran yang kita dapat dari
kebersamaan kita selama kuliah.
13. Kroco-kroco (kawan-kawan magang di ceria tv) Tri, Shely, Fadhil, Agi,
Karim, dan Haris. Pertemuan dan pertemanan kita tak disangka-sangka,
banyak pelajaran, hal aneh serta kegilaan yang kita lalui bersama, tetap
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selalu kita jaga komunikasi kita dengan baik ya. Tak lupa terimakasih juga
buat pak Doni, pak Rafles, dan bang Purwanto.
14. Teman – teman seperjuangan Komunikasi lokal (A) Broadcast (A) dan
teman – teman angkatan 2011. Teimakasih untuk semua hal indah yang
sudah kita lewati bersama. Kalian temanku yang memiliki karakter
berbeda – beda, unik, seru, lucu dan sangat berkesan. Sukses untuk kita
semua teman.
15. Teman-teman KKN Indah Pitria Mira, Nurhasanah, Nora Fizah, Hayatil
Husna, Lamna Wati, Elda Rahmi, Siska Mainata, Nety Yuharyan, Hendro
Handoko, Muslih, Muhammad Amin, Nicko Mandala Putra dan Roum
Albana. Pertemuan yang singkat dan penuh dengan banyak kenangan serta
petualangan di Tanjung Balai Karimun.
Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah
membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat
bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun, penulis terima dengan segala
kerendahan hati.
Pekanbaru, 30 Desmber 2015
Penulis,
RANDO WIDODO
NIM. 11143102144
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